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ZA @IVOTO DELO NA DIMITAR MITREV 
Navra}awe kon knigata: Dimitar Mitrev, `ivo delo, Izbor 
 prireduvawe i predgovor Katica ]ulavkova, "\ur|a#, Skopje, 2004 
 
 
 Vo ovaa {esta godina od tretiov 
milenium se navr{uvaat to~no trieset 
godini od smrtta na Dimitar Mitrev, 
eden od ~lenovite na Makedonskiot 
literaturen kru`ok vo Sofija vo 1938, 
osnovopolo`nik na sovremenata make-
donska kni`evna kritika koj e, isto taka, 
i eden od osnova~ite na najstaroto 
kni`evno spisanie kaj nas "Sovremenost# 
i negov bezmalku dvedeceniski glaven i 
odgovoren urednik. So navra}aweto kon 
knigata "Dimitar Mitrev, `ivo delo# 
koja be{e publikuvana vo 2004 godina 
prilo`uvame eden skromen prigoden 
tekst vo odbele`uvaweto na trite 
decenii od smrtta na Mitrev ~ie{to 
delo, kako {to potencira akademik 
Katica ]ulavkova vo predgovorot kon 
knigava, zaslu`uva da se ~ita povtorno, 
da se protolkuva od sovremen aspekt, da 
se preoceni i da se dade sud za negoviot 
pridones vo razvojot na makedonskata 
kni`evno-kriti~ka misla, odnosno vo 
profiliraweto na makedonskata kultura 
i na nejzinite vrednosti. Vo taa smisla 
se i zborovite na Bla`e Koneski koj za 
Dimitar Mitrev }e istakne deka toj "po 
svojot poziv na kriti~ar be{e povikan 
da go ras~istuva terenot za eden nov duh 
na humanisti~ka akcija i posebno da gi 
osvetluva pati{tata na na{iot lite-
raturen proces, a po svojata golema darba 
na publicist i polemi~ar da se iska`uva 
re~ito za sudbinata na makedonskiot 
narod, da go objasnuva negovoto minato, 
da ja brani negovata sega{nina i da 
misli za negoviot natamo{en razvitok#. 
 Pokraj drugite sodr`ini, vo 
knigava e dadena i edna kusa biografija 
na Dimitar Mitrev od ~ii redovi gi 
izvlekuvame pova`nite segmenti. @ivo-
topisot na Dimitar Mitrev veli deka toj 
e roden na 14.10. 1919 godina vo Dede 
Aga~, Egejska Makedonija vo semejstvoto 
na Anastas i Sofija. Tatko mu Anastas, 
koj poteknuva od ohridskoto selo Zavoj, 
bil u~esnik vo Mladoturskata revolu-
cija i sorabotnik na Jane Sandanski, 
\or~e Petrov i na drugi pretstavnici na 
makedonskata levica pred Vtorata svet-
ska vojna, a majkata Sofija, po poteklo od 
kuku{kiot kraj vo Egejska Makedonija, 
bila u~itelka i imala umetni~ka darba 
da tkae razli~ni vidovi makedonski ki-
limi, pokrivki i tapiserii. Osnovnoto 
u~ili{te i progimnazijata Dimitar 
Mitrev gi zavr{il vo Trgovi{te, Buga-
rija. So gimnazisko obrazovanie se stek-
nal vo [umen po {to se zapi{uva na 
studii po pravo vo Sofija. Vo 1938 
godina, kako {to naveduva ]ulavkova, 
u~estvuva vo formiraweto na Makedon-
skiot literaturen kru`ok vo Sofija 
zaedno so Nikola Jonkov Vapcarov, An-
ton Popov, Kole Nedelkovski, \or|i 
Abaxiev, Mihail Smatrakalev i drugi. 
Vo Makedonija doa|a vo 1944 godina so 
brigadata "Goce Del~ev# i po~nuva da 
raboti vo agitpropot na Bregalni~ko-
strumi~kiot korpus, a go ureduva i ves-
nikot "Bregalni~ki glas#. Vo dekemvri 
1944 godina se preseluva vo Skopje i ra-
boti kako urednik na Kulturnata rub-
rika vo "Nova Makedonija#. Vo Skopje go 
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zavr{uva Filozofskiot fakultet na 
Grupata po filozofija, a vo Belgrad ja 
zavr{uva Novinarskata {kola. Vo 1949 
godina e izbran za predava~ po predmetot 
Teorija na literaturata pri Katedrata 
za istorija na kni`evnostite na naro-
dite na SFRJ na toga{niot Filozofski 
fakultet vo Skopje. Vo 1959 e izbran za 
redoven profesor po istiot predmet i 
negovite predavawa i seminari, kako {to 
napomenuva ]ulavkova, se poseteni od 
studentite i se smetaat za kulturen, a ne 
samo za nastaven i obrazoven ~in vo 
ponovata makedonska istorija. Mitrev se 
zanimaval so ureduva~ka rabota vo raz-
li~ni vesnici i spisanija kako {to se 
"Bregalni~ki glas#, "Edinstvo#, "Nova 
Makedonija#, "Nov den# i "Sovremenost#. 
Bil pomo{nik-direktor na Radio Skopje, 
dekan na Filozofskiot fakultet, rektor 
na Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij#, 
eden od osnovopolo`nicite i pretse-
datel na Dru{tvoto na pisatelite na 
Makedonija vo nekolku navrati, ~len na 
MANU od 1967 godina, pretsedatel na 
Sojuzot na slavistite na Jugoslavija i 
~len na brojni redakcii, `iri-komisii i 
sli~no. Vo 1965 godina vo Pariz odr`al 
ciklus predavawa za makedonskata lite-
ratura na XIX i XX vek pred francuski i 
drugi stranski slavisti. Mitrev po~nal 
da objavuva kni`evno-kriti~ki i kni-
`evno-istoriski tekstovi u{te vo 1937 
godina vo Bugarija, a taa aktivnost ja 
prodol`il i po doa|aweto vo Makedonija 
od {to proizlegle brojni recenzii, 
kritiki, ogledi, interpretacii, pole-
miki, esei i sli~ni tekstovi koi bile 
objavuvani vo makedonskata periodika, 
no i vo periodikata na drugite toga{ni 
jugoslovenski republiki. Vo 1970 godina, 
po povod 30-godi{ninata od negovata 
kni`evno-nau~na i kriti~arska dejnost, 
vo Skopje se objaveni negovite Izbrani 
dela vo sedum toma. Dimitar Mitrev po-
~ina na 24.02. 1976 godina vo Ohrid. 
Negovoto kapitalno delo ostavi dlaboki 
tragi vo makedonskata kultura voop{to. 
 Tokmu vo ~est na toa negovo 
kapitalno delo, vo 2004 godina izleze od 
pe~at knigata "Dimitar Mitrev, `ivo 
delo# koja se sostoi od nekolku segmenti: 
Pesnata "Na{inska (II)# od Gane Todo-
rovski posvetena na Dimitar Mitrev; 
Predgovor na prireduva~ot, akademik 
Katica ]ulavkova; tekstovi od Mitrev 
klasificirani vo tri poglavja: "Kritika 
na kritikata#, "Kritikata kako teorija# 
i "Kritikata kako interpretacija#; 
Re~nik na specifi~ni termini; Biogra-
fija na Mitrev; Likovni prilozi za 
Mitrev; Selektivna bibliografija na 
objavenite trudovi na akademik Dimitar 
Mitrev podgotvena od Liljana Ristevska. 
 Vo predgovorot kon izdanieto 
]ulavkova potencira deka vo knigata se 
pomesteni tekstovi od Mitrev koi se 
odnesuvaat na negovata kni`evno-
kriti~ka dejnost so teoriski impli-
kacii, odnosno deka pri prireduvaweto 
na knigata taa se opredelila za kon-
cepcija koja "}e dolovi sistem vo nego-
voto tvore{tvo posveteno na kni`ev-
nosta i na disciplinite koi se zani-
mavaat so promisluvawe na kni`evnoto 
tvore{tvo: kritikata, teorijata, polemi-
kata, interpretacijata#. Se razbira deka 
vo edno vakvo izdanie so prostorno 
ograni~uvawe ni oddaleku ne mo`e da se 
dade celosna slika za obemnoto delo na 
Dimitar Mitrev i tokmu zatoa vo 
predgovorot ]ulavkova naglasuva: "Vre-
me e 'idninata' i makedonskata kultura 
da mu vozvratat na Mitrev na toj na~in 
{to }e se osmisli edno kriti~ko izdanie 
na delata na Mitrev, so site ni{ani {to 
gi podrazbira takvoto izdanie: (1) po~-
nuvaj}i od interdisciplinarniot karak-
ter na izdanieto pa, vo taa smisla, i na 
redakcijata koja istoto bi go podgotvila, 
(2) uva`uvaj}i gi i usoglasuvaj}i gi 
standardite na edna kriti~ka i promis-
lena klasifikacija, hronologizacija i 
komentirawe na brojnite tekstovi na 
Mitrev od razli~na `anrov-
ska/diskurzivna proviniencija i (3) 
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zavr{uvaj}i so precizen i kriti~ki 
prikaz na negovite biografski i 
bibliografski edinici#. Vo ovoj pred-
govor ]ulavkova se osvrnuva na 
zna~eweto na deloto na Mitrev za 
makedonskata kulturna istorija i, pokraj 
biografskite podatoci, dava svedo{tva 
od negovi sovremenici kako {to se 
Haralampie Polenakovi} i Bla`e Ko-
neski po {to neizbe`no }e se osvrne na 
poznatiot sudir me|u realistite i 
modernistite vo koj Mitrev u~estvuva 
kako predvodnik na stranata na prvite, 
za da zavr{i so zaklu~okot deka Dimitar 
Mitrev spa|a vo redot na golemite 
kriti~ari koi dale svoj bele`it 
istoriski pridones vo tolkuvaweto i na 
pra{awata i na mo`nite odgovori. 
 Vo prvoto poglavje na knigava so 
naslov "Kritika na kritikata# se 
pomesteni pet tekstovi na Mitrev: 
"Kritikata pome|u dve dimenzii#, "Za 
odnosot sprema kritikata#, "Za nekoi 
bitnosti na na{iot umetni~ki kri-
terium#, "Literaturnata situacija denes# 
i "Socijalnata literatura kako poeti-
ka#. "Kritikata pome|u dve dimenzii# e 
studija vo koja se zasegnuva pra{aweto za 
karakterot na kritikata - dali taa e na-
uka ili, pak, tvore~ko-intuitivna objava. 
Spored elaboraciite na Mitrev, na 
kritikata ne mo`e da £ se odre~e nitu 
ednoto, nitu drugoto. Vo taa smisla toj e 
deciden: "Ako zastaneme samo na edna 
strana, kritikata nema da bide kni`evna, 
a ako zastaneme samo na drugata - nema da 
bide kritika. Zatoa na{iot stav e 
dijalekti~ko-sinteti~en zdru`uvaj}i ja 
vo organska celina i nau~nata i 
tvore~kata dimenzija, so celosno za-
pazuvawe na suverenosta na kriti-
~arskiot individualitet. Krajniot zak-
lu~ok vodi kon integralnata li~nost na 
kriti~arot kako najbiten faktor za 
celosnata sugestivnost na dvete neiz-
be`ni dimenzii#. Vo osvrtot so naslov 
"Za odnosot sprema kritikata# Mitrev 
go otvora pra{aweto za neophodnosta od 
kritika na kritikata, no i pra{aweto za 
odnosot na pisatelite kon onaa kritika 
koja ne e "pofalbena# za nivnite dela. 
Spored Mitrev, stanuva zbor za avtori 
koi ne uspeale da izgradat eden povisok 
stepen na umetni~ka realizacija vo 
nivnite kni`evni dela, pa zatoa vinata 
ne ja baraat vo sebe, ami vo kritikata. Vo 
toj kontekst ovde Mitrev go otvora i 
pra{aweto za objektivnosta na ocenkata, 
odnosno za objektivnosta na kritikata. I 
kriti~arot e `iv ~ovek, veli Mitrev, i 
sosema e opravdan stavot deka od nego ne 
smee i ne mo`e da se bara bestrasna 
objektivnost i ladna rasudlivost. Vo toj 
stil avtorot prodol`uva so svoite raz-
misluvawa za kritikata i vo tekstot so 
naslov "Za nekoi bitnosti na na{iot 
umetni~ki kriterium# kade se zagatnuva 
pra{aweto za mo{ne zadocnetoto i ne-
produktivno "imitirawe# ili zemawe 
modeli vo makedonskata literatura od 
ve}e izminati stilski formacii kako 
{to se kubizmot, nadrealizmot, simbo-
lizmot i sli~no. Mitrev potencira deka 
sekoj avtor mora vo sebe da go ima usetot 
za originalnoto, za individualnoto, 
odnosno za sopstvenoto za da ne stane rob 
na nekakvi damne{ni kni`evno-tvore~ki 
modeli. Se razbira, Mitrev e svesen za 
vlijanieto od tradicijata i za nego toa 
ne samo {to ne e sporno, ami e i 
efektivno. No, slepoto zemawe celosni 
gotovi kli{ea za Mitrev e znak za 
netalentiranost i za nesnaodlivost vo 
ramkite na kni`evnoto tvore{tvo. Toj e 
i protiv onaa publicistika vo stihovi 
vo koja poezijata ne se pi{uva i ne se 
do`ivuva od avtorot, tuku ednostavno se 
tehnificira i se sozdava, kako {to veli 
toj, "prospekt vo stihovi#. Vo studijata 
so naslov "Literaturnata situacija de-
nes# (se misli na 1963 godina koga bil 
odr`an i razgovor za aktuelni lite-
raturni problemi po inicijativa na re-
dakcijata na "Sovremenost#) e sosema 
o~igleden onoj karakteristi~en pole-
mizira~ki stil na Mitrev so koj se 
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branat sopstvenite stojali{ta vo ram-
kite na onoj poznat konflikt vo na{ata 
literatura me|u realistite od edna i 
modernistite od druga strana. Vo ovoj 
polemi~en govor Mitrev zboruva za 
odnosot me|u racionalnoto i 
iracionalnoto vo kni`evnoto tvore{-
tvo, za anga`iranosta na kni`evnosta, za 
(ne)konzervativnosta i sli~ni pra{awa 
koi bile aktuelni vo vremeto na kni-
`evniot konflikt. Vo "Socijalnata 
literatura kako poetika# Mitrev ela-
borira edno edinstveno pra{awe - dali 
socijalnata literatura bi mo`ela da se 
determinira kako poseben kni`even 
pravec, odnosno kako zasebna litera-
turna stilska formacija. 
 Vo vtoroto poglavje koe go nosi 
naslovot "Kritikata kako teorija# pri-
reduva~ot ]ulavkova smestila ~etiri 
studii na Dimitar Mitrev: "Okolu kri-
teriumot za intimnata lirika#, "Poet-
sko soop{tuvawe bez dilemi#, "Poezijata 
kako aktivno humanizirawe# i "Od sebe 
kon drugite#. Vo prviot tekst Mitrev 
zastanuva vo odbrana na intimnata liri-
ka na Aco [opov vo zbirkata "Stihovi za 
makata i radosta#, odnosno gi negira 
tvrdewata vo edna recenzija vo "Mlada 
literatura# deka stihovite vo zbirkata 
bile ispolneti so pesimizam. Ovoj atak 
vrz stihovite na [opov, Mitrev go 
determinira kako atak voop{to vrz (od-
nosno protiv) intimnata lirika. 
Studijata "Poetsko soop{tuvawe bez di-
lemi# pretstavuva teoriska elaboracija 
vo koja dominira pra{aweto za meta-
forata, odnosno za "zarazata# koja ja za-
fatila makedonskata kni`evna kritika 
koja vo toj period (krajot na {eesettite 
godini od XX vek) bil "opsednata# od 
epidemijata na metaforata. Trgnuvaj}i 
od vakvata teza, Mitrev vo detali gi 
obrazlaga kni`evno-teoriskite aspekti 
na poimot metafora, zaklu~uvaj}i deka 
taa ne smee da bide tehnifikatorska, 
odnosno poetite treba da se svrtat i da ja 
baraat metaforata vo sekojdnevniot 
govoren me|u~ove~ki kontakt za da ne 
moraat sekoga{ mehani~ki da konstru-
iraat neuspe{ni metafori. Kon prob-
lematikata na anga`iranosta na po-
ezijata (pa i na literaturata voop{to), 
Mitrev povtorno se navra}a vo osvrtot 
so naslov "Poezijata kako aktivno 
humanizirawe#. Sporen nego, za poezijata 
mo`e da se zboruva duri i vo edna pood-
redena smisla na anga`iraweto, odnosno 
vo socijalno-aktivisti~kata poenta na 
anga`iraweto. Kako argument, toj go 
nudi podatokot deka poezijata znaela da 
bide i bojno oru`je, no kako {to po-
tencira Mitrev, bez kakvi bilo pos-
redni{tvo. Vo taa smisla, toj zaklu~uva 
deka "poezijata na sovremieto treba da 
istrae vo bitkata za pridvi`uvawe na 
~ovekot kon posokata na negovoto 
celosno o~ove~uvawe#. Vo "Od sebe kon 
drugite# Mitrev zboruva za vernosta na 
poetot, pred s¢, kon sebesi, no i za 
negovata odgovornost kon recepientot, 
odnosno kon ~itatelot. Vo ovaa studija 
Mitrev go postavuva ~itatelot na eden 
mo{ne visok piedestal potenciraj}i de-
ka koe i da e umetni~ko (vo taa smisla i 
kni`evno, pa i poetsko) delo svojata 
krajna forma i svoeto krajno zna~ewe go 
dobiva tokmu vo onoj proces na negovata 
recepcija od strana na ~itatelskata 
publika. Mitrev najostro gi kritikuva 
onie avtori koi vo svojata samoben-
disanost go zaboravaat ~itatelot kako 
mo{ne zna~ajna alka vo sistemot na 
kni`evno-umetni~kata komunikacija. 
 Kako sostavni delovi na tretoto 
poglavje so naslov "Kritikata kako 
interpretacija# se javuvaat tri deskrip-
tivno-kriti~ki studii na Mitrev: 
"Ogled kon poezijata na Bla`e Koneski#, 
"Skazanie od iskoni# i "Poezija na 
trajni vrednosti#. Za Bla`e Koneski 
kako poet Mitrev }e potencira deka e toj 
"edna raznostrano jarka tvore~ka indivi-
dualnost, edna potpolno suverena tvo-
re~ka li~nost#. Osvrnuvaj}i se kon poet-
skata zbirka "Evangelie po Itar Pejo# 
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na Slavko Janevski, Mitrev ja analizira 
prvata pesna so naslov "Skazanie od 
iskoni# za koja veli deka "gi razlistuva 
so krv obagrenite stranici na na{ata 
narodna povest od iskona do vremeto na 
dene{nite vselenski izgledi#. Vo vrska 
so poetskata zbirka "Slej se so ti{i-
nata# od [opov, Mitrev }e povtori deka 
"dvete posledni zbirki na Aco [opov se 
postavuvaat kako razdelna linija vo 
negoviot poetski opus. (...): poetot sta-
nal, se preobrazil vo izrazit nositel na 
intimnite motivi vo na{ata lirika, 
otkako bil takov nositel na nejzinite 
socijalno-patriotski motivi#. 
 Kon ovaa kniga e prilo`en i eden 
"Re~nik na specifi~ni termini# za ~ija 
neophodnost prireduva~ot, akademik 
Katica ]ulavkova, veli: "Vo leksikata 
na Dimitar Mitrev naiduvame na denes 
nevoobi~aeni, nemu svojstveni termini. 
Stanuva zbor za stilski, ne tolku za 
gramati~ki otstapki, za arhaizmi, za 
neologizmi, za dijalektizmi, za zaemki, 
za bele`iti mesta i prividi na gre{ki 
od gledna to~ka na standardite na 
sovremeniot makedonski jazik#. Ovoj 
"Re~nik# vo golema mera go olesnuva 
~itaweto na odredeni nejasni mesta vo 
tekstovite na Dimitar Mitrev. Kako 
prilozi se nudat i drugi informativni 
kusi tekstovi kako {to se biografijata, 
bibliografijata, no i likovnite prilozi 
od koi bi ja istaknale onaa poznata ka-
rikatura na Vasilie Popovi} - Cico vo 
koja Mitrev e naslikan kako gi jade kni-
gite (poradi negovite negativni kritiki 
za pove}e izdanija vo na{ata toga{na 
literatura). Sosema nakuso ka`ano, ova e 
kniga koja prika`uva eden mo{ne zna-
~aen del od aktivnosta na Mitrev i koja 
na akademik ]ulavkova £ e mo{ne 
soliden   argument  za   nejzinoto tvrdewe  
 
 
 
 
 
deka e vreme idninata i makedonskata 
kultura "da mu vozvratat na Mitrev na 
toj na~in {to }e se osmisli edno 
kriti~ko izdanie na delata na Mitrev, so 
site ni{ani {to gi podrazbira takvoto 
izdanie#. 
Ete toa e vo osnova i vo najkusi 
crti sodr`inata na ovaa kniga posvetena 
na `ivoto delo na Dimitar Mitrev. Se 
razbira, nie ovde ni oddaleku nemame na-
mera od Mitrev da pravime nekakov 
"literaturno-kriti~ki svetec#, ili pak 
da tvrdime deka sekoja negova napi{ana 
bukva "zlato vredi#, ili (ni na kraj 
pamet ne ni pa|a!) da tvrdime deka s¢ {to 
napi{a Mitrev, sekoja negova re~enica e 
to~na i e taka i samo taka. Ne, naprotiv. 
Veli~inata na Dimitar Mitrev ja 
gledame vo negovata darba da go sogleda 
problemite i sekoga{ da gi razdvi`i 
rabotite za da se odi napred, za da se 
napreduva. Toa se sogleduva najdobro vo 
onaa ve}e spomnata konfliktna situ-
acija vo makedonskata kni`evna kritika 
me|u realistite i modernistite vo koja 
Mitrev (se razbira i mnogu drugi od 
dvete strani) dade nesomneno ogromen 
pridones so otvorenoto zboruvawe za 
problemite. Fakt e deka taa kni`evna 
konfrontacija vo golema mera go zabrza 
razvojot na na{ata sovremena, povoena 
literatura. Dimitar Mitrev e, se raz-
bira, me|u najzaslu`nite za toj zabrzan 
razvoj na na{ata kni`evnost, no i na 
na{ata kni`evno-kriti~ka misla, oso-
beno i najmnogu preku spisanieto 
"Sovremenost#, za{to bez negovoto ostro 
polemi~no pero (kako i bez mnogumina 
drugi kako nego) na{ata kni`evnost 
nema{e da bide toa {to taa e denes - 
zrela nacionalna literatura koja so 
xinovski ~ekori grabi napred kon 
idninata i nadvor kon svetot. 
